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ABSTRAK
Kqjian  ini dijalankan  untuk melihat xiauhmana  keberkesanan pengurusan
program perkembangan staf ke atas  prestasi kerja pensyarah di maktab atau
institut perguruan di Malaysia. Kg&an ini  juga bertqjuan untuk melihat
scjauhmana faktor perancangan dan pelaksanaan memberi kesan kepada
keberkesanan program perkembangan stqf  dan seterusnya memberi impak kepada
prestasi keTja pensyarah. Prestasi kerja pensyarah yang dikaji ialah peningkatan
kemahiran, peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap pensyarah setelah
menghadiri kursus.
Sampel kgjian  ini terdiri daripada 188 orang  pensyarah dari Institut  Perguruan
Darulaman, Jitra, Kedah dan Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, Sungai
Petan  i, Kedah. Satu set soal  selidik yang mengandungi dua bahagian iaitu
bahagian 1 iaitu soalan  demogrqfi  (5 soalan)  clan  Bahagian 2 iaitu 15 soalan
mengenai pengurusan program perkembangan staf dan 19 soalan  mengenai
prestasi ke?ja  pensyarah. Skor-skor mentah yang diperolehi dari soal  selidik dikira
jumlah dart dianalisis untuk mendapatkan .frekuasi  dan peratus, mod, median dart
Kolerasi Pearson telah digunakan berdasarkan sistem perisian SPSS versi  9.5
Windows.
Berdasarkan prosedur dan batas-batas  kc&an, kesimpulan clan  perbincangan yang
dikemukakan adalah terhad Sampel kqjian  hanya berdasarkan dua buah maktab
dan tidak secara keseluruhan maktab clan  sekolah di Malaysia. Bagaimanapun
kqjian  ini merzjadi  asas  kepada kqjian  selaejutnya  Cadangan-cadangan untuk
memperbaiki mutu kajian juga telah dikemukakan.
ABCTRACT
c
The purpose of this study was to examine the t$ects  of staff development
progmmmes, their planning and implementation on work’s pe?formance nf
lecturers in Malaysian teachers’ Colleges.
188 lecturer of Institut Perguruan Darulaman, Jitra, Kedah and Maktab
Perguruan Sultan Abdul Halim, Sg. Petani, Kedah were used as research
sampling. Data were collected from the lecturers using a set of questionaire. The
questionaire was divided into two parts; part one has-five demographic questions
and part two consists of 15 questions on St&f development programmes  plus
another 19 questions on staff peyformance.
All data collected were totaled up and analysed using Pearson Correlation system
based on SPSS sqftware  version 9.5 windows in order to get their .fkequency,
percentage, mode and median.
Discussion and conclusion made were limited within the constraint qf study and
procedures. However, with recommendations provided to improve the quality ef
research, this study could be a basis-forfuther  studies in the-future.
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